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La Historia, Maestra
•
Decíamos en artículo publicado anteriormente sobre este mismo título, que pa-
ra queia Hisroi|ë'fuera la maestra de la. vida debíamos tener presente queia materia
de aquéHa, o el caudal que recoie^ a través de los siglos, es el conjunto de los he^
chos y acciones ée todos y cada uno de los hombri's que han tomado parte en el
gran drama de la vida del mundo. Aquellas nubes ligeras, errantes, deshllachadas;
las de más allá, apenas perceptibles, traslúcidas y ténues, que sedientes absorven
ávidameníe el agua del mar en vaporosos sorbos, empujadas por el viento y tren¬
zadas en mil variadas formas, en un,momen(o dado, ora súbitamente, ora tras no¬
table gestación, al servicio, del huracán, envian de nuevo sobre la tierra sus aguas;
algunas veces para saciar la ardiente sed del agro en cuyo seno el agricultor ha de¬
positado las prolfflcas semiUas; no ^cas veces47ara Sfnibr^rkidesorción y ridna?
sobre aquellos mismos campos.
El pue do, los hombres todos, como las nubes, absorven y se asimilan con mo¬
cha facilidad y expontaneidad, las ideas corrientes, las' verdades más claras y ¡'un-
damentates. como las utopias y sistemas más desatinados y absurdos. Día tras día
vair rénená'ndose estos acumuladores, vagos, al parecer indiferentes e inconscientes
de la transformación que en ellos se opera; por la ley de la aQnidad espiritual, van
uniéndose y se conbinan en lazo apretado e irresistible; se fiinden últimamente ani¬
mados porfun m'smo fin e ideal; y bastaría en aquél entonces que un atrevido, au¬
daz, conocedor de la psicología de las muchedumbres, dé la señal, levante el bande¬
rín, pronuncie una sola palabra mágica para desencadenar una revolución, cambiar
la faz de una nación y trazar una nueva ruta en la vida de un pueblo.
Así, con breves intermitencias de sosiegos, paz, fiuye la gran corriente de la vi¬
da de la Humanidad. Resumen: movimiento incesante, con las más variadas alterne-
tivas; flujo y reflujo entre masas de hombres de una p irte y jefes, capitanes, apósto¬
les y directores por otra; mutua influencia entre las le es, dictadas por la Autoridad
y las costumbres, que los pueblos imponen. Consecuencia: que dejando abarte las
diferencias de lugar y tiempo; la diversidad de caracteres y temperamento propios
y articulares de cada raza o nación rige el desenvolvimiento toiaj y completo de to¬
dos los pueblos una ley suprema hacia un fin general, previsto y fijado de antemano
por un Ser supreiTió, que lo mismo domina las fuerzas de los seres que obran nece¬
sariamente, que conoce, el menor detalle y al por menor los móbiles que arrastranlas voluntades de los seres racionales.
Esta ley general, que como hemos dicho rige el total desenvolvimiento de la
Historia, éstas leyes particulares y sólitas maneras de obrar de cada individuo, són
leyes necesarias, fatales, como las que rigen los seres inanimados, y obrantambién y actúan los hombres, como tales, mecánicamente, ciegamenie, o po soloinstinto como ios brutos animales? 5i así fuera la Historia no seria maestra. Instruc¬
ción y educación suponen razón; vaii encarni Jas a Is perfección del hombre, que
es ser moral y que se perfecciona por una especie dé asímUáción de las enseñanzas
que recibe.
En la Historia tres cosas debemos considerar y tener presente; ios hechos, talcual aparecen al exterior; ías ideas, pasiones, objetivos y fines particulares de todos
lo.s que han concurrido a tejer esa vasta tela, en que aparecen en primer y eminentepiano los reyes, caudillos, capitanes, guias de multitudes, oradores, si de la-histo¬ria i-rofana se tra'a. Pontífices, Doctores, fundadores de ordenes religiosas si sobrela Iglesia es el asuntó. Más allá en distintos planos las multitudes, el pueblo. Final¬
mente d-gobierno y providencia del supremo Hacedor, cuyos fines últimos la razón,la Fe nos ponen al descubiertq,
Unicamente así, tenien do presente estos elementos la Historia será maestra dela vida y ocupa el verdadero rango de ciencia porque tiene principios y da Yazonesde loa aconteeimienlos; ofrece pruebas y contrapruebas, y señala fines que van dedía en día realizándose. Así solamente se déscubre toda una economía, qn plan, unorden completo^. A la vista de este plan y economía se solucionan magnos proble¬
mas, y por manera particular, el nor algunos incomprensible, y por otros mal re¬




que nuestro Movimiento no fíiénna fío-
ración ocasional que aÉora pueda sus-
tentarse de una fácil patabrería. Nues¬
tro Movimiento tuvo y continúa su ra¬
zón de ser, en la constatación de una
profund^ e inaplazable necesidad na¬
cional;^ tíecesidad çíç revalériza^^ en
ía conséiencia nadhheri, del destino
histórico hispano y de ta consiguiente
respot,sabiliz^ación para ejecutarlo.
ElMovimiento no quedó circunscrito
a la gesta de nuestra guerra, para lue¬
go dormirnos en la vanagloria de io
reèfizacÛo, mientras ¡os mismos vicios
de antes puedan preparar con la in¬
consciente equiescencia de todos, futu¬
ras hecatombes demás intenso conteni¬
do que la pasada. Propugnamos un es¬
tilo nuevo de vida en ¡a que no sea po¬
sible un deMuterés par^ €0m Iss más
mínimas nèeéSidaéeè paffíés f en la
que todos los españoles laboren orgá¬
nicamente la grandeza de España.
Éste estilo nuevo de vida,^no puede
proceder de geíteráción espontánea; ne¬
cesita de todo un proceso de gestación
en el que las ideas nuevas desplacen
paulatinamente de Ja consciència indi¬
vidual y por ende, colectiva, cuanto
pueda constituir un prejuicio o lastre
que se oponga o pueda mixttfícár la eje¬
cutorié deiMovimiento.
De ahí que ia divulgación de fas idéas
motrices del organismo político creado
para la realización de esta necesidad
hispana; Sea inaplazable; y he ahí, la
justifícacióh dé ios actas de divulgación
naeionaisindicalisía que organiza nuesr
ira Falange.
Mañana la razón y el contenido det
Movimiento, estarán ai alcancé de to¬
dos para la debida capacitáciÓn, en
cuantos militan ya en Falange, de lo
que es <ser falangista,* y en ios que re¬
fractarios aún la contemplan suspectos,
parasu convencimiento y captación an¬
te ¡a belleza de su trayectoria en orden
al futuro de España.
■■






Para todos los inscritos en Falange, militantes y adheridos, ex-com-
batientes y ex-cautivos. Sindicatos de la C. N-S. y del S. E. U.
y Sección Femenina.
Día: Jueves, 8 Agosto Rora: 7 de la ooche
Local: Orgaflízacloaes Javeoiles (c. N. de Palan)
¡MATARONESES!: La doctrina nacional-sindicalista avuestroalcance
Todos podéis asistir.
ANUNCIOS OFICIALES
CÁMARA OFldlAL DE LA PROPIEDAD URBANA
DE MATARÓ
Venta del edifício social
Debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo, en
virtud de orden de 16 del pasado julio, esta Corporación pone
en venta el ediflcio en construcción sito en ia calle dé Melchor
de Palau num. 14 de esta ciudad.
Para informes^ dirigirse a ia Secr tarfa de ia Cámara, Ram¬
bla del Qeneralísimo Franco num. 25, teléfono núm. 119, de 9
a 19 de la mañana. .




Concesión de Prórrogas de 2.^ Clase
El litre. Sr. Comandante Jefe de ia junta de Clasifícación
y Revisión de la Caja de Recluta número 98, de Barcelona, en
comunicación de fecha 29 de julio próximo pasado, dica esta
Alcaldía lo siguiente: «Por O. C. de 8 del corriente mes
(D. O. núm. 159) se autoriza a los mozos pertenecientes a los
Reemplazos de 1996 a 1941 comprendidos en ei Alistamiento
del 20 de Diciembre último (D. O. núm. 68) para que puedan
solicitar en ei plazo de tiempo comprendido entre el 15 del
presente mes y el 15 de Agosto la concesión de prórroga de
2." clase.
»Lo que participo a Vd. a 1 s efectos procedentes, signifi¬
cándole que cuaiitoB deseen solicitar dicho beneficio deben
procurar cursar la documentación correspondiente a esta junta
antes del referido 15 de Agosto.»
Lo que hago público para conocimiento de cuantos pueda
interesar.
Mataró, 1.® de Agosto de 1940.— El Alcalde, /osé Martí
Pascual, -
'Bando
Debido a los constantes abusos que se producen por per¬
sonas que desconocen la moral cristiana que debe presidir en
toda clase de lugares en los que afluyen personas de todas
chases y sexos, e^ta Alcaldía se ve en la imprescindible obli¬
gación de recordar:
1.®^Queda prohibido bañarse sin traje completo en la playa
dentro de la zona delimitada para los baños, extendiéndose
esta prohibición dentro el recinto de los Establecimientos de
baños.
2.°—Por los Agentes de mi Autoridad, serán impuestas san¬
ciones rigurosas a los infractores de esta disposición.
,Esta Alcaldía, confía en el buen sentido de los mataroneses
y que no se verá en ei caso de tener que ai^lcar multas que de
lo contrario serán exigidas con todo rigor y de su reincidencia
sa dará cuenta al juzgado por falta de moral y obediencia-
Lo que se hace público para general conocimiento y exacto
cumplimiento





Esta Alcaidía dispone que a partir de mañana, día 8 de los
corrientes, la ración de pan por familiar, será de 250 gramos,
efectuándose de la siguiente manera:
1 ración 250 gramos .... 0*25 ptas.
2 » 500 » •. . . . 0*50 »
9 ». 750 » . . . . 0*75 »
4 » 1.000 » , . . . ' 0'95 »




...sonrola el rostro, y escuece el alma pensar que, sin ninguna razón histórica ni geográfica,
un girón de nuestro mapa, un pedazo entrañable de nues'ro suelo se cubre con el l-^abeiión
de una potencia extranjera que, en este caso, como en otros muchos de su turbio pasado,
más que a la enseña simbólica del Imperio se asemeja a la bandera rapaz que ondeó en
^ abordajes corsarios y en empresas de piratería.
De *Arriba*, 24Junio 1935, bajo la Dirección de José Antonio
n C)
La segunda vez Gibraltar fué reconquistada: la magnífica
hazaña del marqués de Medina Sidonia, arrebatándosela a la
media luna en tiempos de Enrique IV.
Nuestro Emperador, eí invicto Carlos, mandó forliflcar la
Plaza, conociendo su gran situación estratégica y las conse¬
cuencias que su posesión podían suponer para el Imperio es"
pañol.
Durante la guerra de Sucesión de España, desembarcó en
Gibraltar el Almirante Rooke a 1.800 soldados ingleses al
mando del Príncipe jorge de Hesse-Darmstadt,, que ocuparon
la Plaza el 50 de agosto de 1704, mediante un golpe de mano.
Defendían la fortaleza 70 hombres. Atacaron 1.800. Los in¬
gleses luchaban por el Archiduque de Austria; ahora bien, el
Almirante inglés tomó posesión de Gibraltar en nombre de In-
giaierra. Este es todo el título de gloria de la Gran Bretaña en
la conquista de Gibraltar. Más que conquista, fué un asaltó a
mano armada con alevosía.
Es notable el hecho de que hacia 1706 la Reina Ana declaró
a Gibraltar puerto libre, como hasta ahora lo ha sido Dantzig.
Pero un Tratado, uno de los muchos tratados que la.s naciones
fuertes y jóvenes hacen añicos al paso alegre del resurgimien¬
to nacional, el Tratado de Utrecht, confirmó a Inglaterra defí-
niíivamente la posesión de Gibraltar.
iCon qué fac liJad dice un Tratado defínitivameníeí
Pero esto será an definitivo como todo lo que el Tratado de
Versalles, de triste memoria, decidió.
Inglaterra no debe olvidar qué en una época en que nuestra
potencia militar era bas'ante pálida si la comparamos con
nuestra situación actual, en los años de 1779-1785, el General
Elliot se vió apuradísimo para evitar que la P aza se^ rindiera.
* * *
Los ingleses conceden a Gibraltar una grandísima impor¬
tancia. Tomemos al azar uno de los testimonios más objetivos:
Gibson Bowles, en su folleto «Gibraltaiu a national danger»:
«No hay punto sobre la Tierra, dice Bowles, a excepción de
las Islas Británicas (en relidad ningupo de idéntica extensión),
que aprecie tanto el pueblo Inglés como Gibra-tar. Quizás ha¬
llen los estrategas en Ceuta una posición igualmente buena y
en Menorca otra mejor; pero el pueblo británico nunca se p¿r-
suadiría de dejar el Peñón por cualquiera de aquélias, aun re¬
cibiendo gran ventaja en el cambio. Para él representa Gibral¬
tar la gloria del pasado, el poder del presente y la seguridad
para el porvenir.
Le parece la prueba más evidente de su preponderancia
naval haberla retenido doscientos años y la más segura ga¬
rantía de continuar dominando el mar el conservarla. Hállase
convencido de que de su retención depende no sólo la posición
naval de la Oran Bretaña en el Mediterráneo, sino también su
fácil acceso a Oriente y al Canal de Suez y su seguridad en el
Atlántico. -
El Ministerio del que se sospechara un proceder contrario
a la seguridad de la Plaza, difícilmente sobreviviría a la sos¬
pecha y, ciertamente caería...»
Para noso'ros, el hecho de que Inglaterra «haya, retenido»
Gibraltar durante doscientos años,..no es, desde luego, «la
prueba más evidente de su preponderancia naval», sino la
prueba de nuestra decadencia, del descenso del poderío espa¬
ñol desde el esplendor imperial hasta la miseria democrática.
En cnanto a la «gloria del pasado», que representa para la
Gran Bretaña la posesión del Peñón, sólo hemos de preguntar:
¿Puede uno vanagloriarse, sobretodo si se es «gentleman»,
de haber vencido a 70 hombres con un contigente veinticinco
veces mayor?
Por razones de integridad y necesidad patrias, hay en el
mundo actual una tendencia, justificadísima, a la recuperación
geográfica.
¿Es o no nuestra la tierra que pisa la Gran Bretaña en este
Finesterre meridional? Que lo digan nuestro corazón, la con¬
ciencia de Inglaterra y el Derecho Natural. Para el Derecho
Natural, ningún derecho sagrado prescribe.
y el derecho del hombre a un pedazo de su Pa'ria es, sin
duda, un derecho sagrado,
Inglaterra concede, pues, a Gibraltar una atención que no
presta a ninguna de las ciudades de sus islas. Y, en verdad,
¿no creéis qne la famosa «llave del Estrecho» pudiera susti¬
tuirse por una g nzúa?
Sin embargo, las más recientes pruebas de defensa antiaé¬
rea han demostrado que es muy fácil a la aviación localizar la
ciudad. A pesar de no brillar ni una cerilla en toda la Punta de
Europa, desde Algeciras se distingue perfectamente la afilada
flecha que nos señala, a nosotros españoles de la España
nueva, de la España Nacjonalsindicalista, el camino que con¬
duce al Continente del porvenir: Nuestra Africa.
MARCELO CALDERON
(O Continuación del articulo publicado en el n.° 4 de Matabó.
C. N. S.
AVISO
AfíliadQs a la C. N. S.
De orden del jefe Local Sind cal, debéis acudir lodos ai ac-.
lo de divulgación Nacional-Sindicalisla, que se celebrará ma^
ñaña jueves a .las 7 de la larde en el Local de Organizaciones
juveniles, cailc Melchor de Palau. ^
Vueslra presencia es precisa, no sólo como aclo de disci¬
plina, sino para que escuchéis las consignas de nuestro MOvi-
miehlo.
¡Empresarids, Técnicos, Obreros, ACUDID TODOS!
Mataró, 7 de Agoslo de 1940. — El Secretario Sindical, Vi-
cen/e García Ribes.
Pinturas^ esculturas, fotografías, hierros artísiicos, traba-
Jos en cuero, encuademación, vidrio, cerámica, alfareria
y encajes artísticos serán admitidos en el SALÓN DE
OiOÑO organizado por ta Obra de Educación y Descanso
Provincial. También un CONCURSO LllERARIO y un
CONCURSO MUSICAL. Pedid detalles en la oficina nú¬
mero 35 de ésta Casa Sindical cuanto antes.
^
DELEGACIÓN R. DEL TRABAjO
« Descanso Dominical
La publicación de las normas que de conformidad con ór¬
denes recibidas del Ministerio de Trabajo, publicó con fecha
27 de Julio último, esta Delegación Regional de Trabajo para
la spli-ación de la Ley de Descanso Dominical ha dado lugar
a inlerprelaciones equivocadas que se hace necesario aclarar
en evitación de posibles abusos. En su virtud se dispone:
Primero.—Salvo el caso de «autorización por escrito» de la
Inspección Provincial dd Trabajo, se entenderá que todos los
salarios semanales deben ser aumentados en un 16'67 por 100,
en virtud de la Ley de 15 de julio último.
Segundo.—L a autorización a que hace referencia el artícu¬
lo anterior, solamente será concedida en el caso demostrado
de que la remuneración semanal se hubiera p ctado «expresa¬
mente» por un periodo de siete días independientemente de las
horas durante el mismo trabajadas,. habida cuenta de lo dis¬
puesto por La Ley de jornada Máxima para los a ella sujetos.
Tercero. — El disfrute de los aumentos indicados no repre¬
sentará en ningún caso pérdida de los derechos de todo orden
que coiho empleados pu<j^ieran disfrutar sus beneficiarios por
su categoría y clasificación profesional.
Cuarto.—En la industria iéxtil, se recuerda que en todo ca¬
so, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de
la orden de 7 de junio último del Ministerio de Trabajo los sa-t
, lirios semanales deben incrementarse con el jornal correspon- '
diente al domingo. Barcelona, á de Agosto de 1940. El Dele¬
gado Regional de Trabajo: Ramón Torner Cervera.
Lo que se hace público para general conocimiento y exacto.
cumplimiento.
Mataró, 6 Agosto de 1940. — El jefe Sindical, José Pons
Moníanari.
Productor: En tus ratos de^oc¡o puedes instruirte y mejo¬
rar tu preparación técnica y cultural: Consulta las obras
de la Biblioteca circulante de la Obra donde encontrarás
• antena variedad {Oficina n.® 35).
OBRA EDUCACIÓN Y DESCANSO
Biblioteca yNormës de civismo
Ha sido creada recientemente una Biblioteca circulante, do¬
tada de cuantas obras puedan interesar al productor, y, en es¬
pecial, de una interesante sección dé revistas; el servicio de
préstamo se e'ectúa entre todos ios afiliados a la C. N. S. y
simpatizantes de la Obra. ^Asimismo, han sido confeccionadas
unas normas de civismo, que todo productor dc^e conocer,
que serán facilijodas a cuantos lo soliciten.
Puedes examinar y adquirir fotografías de los Escapara¬
tes ganadores del Concurso, consultando en la Oficina de
la Obra de Educación y Descanso (n."* 35).
OBRA DE EDUCACIÓN Y DESCANSO
EXPOSICIÓN DB ARTE
Con el fin de que pueda ser visitada por cuantos no hayan
podido hacerlo hasta hoy, y mostrar al público en general, al¬
gunos gráficos de los últimos concursos, y dibujos seleccio¬
nados, junto con ei premiado en el Aniversario de la Libera¬
ción de la Ciudad, así Como fotografías referentes a la Rome¬
ría marítima, la Exposición se reabrirá, éxcepçionalmerííe, el
próximo 'domingo 11 del cíe. a las 7 tarde cerrándose defíníti-
vamente a laS 9 de ¡a noche.:
Aprovechamos esta oportunidad para dar las más expresi¬
vas gracias a cuantos han colabO'rado én ella, contribuyendo
con su labor artística al favor que nos ha dispensado ei núme¬
ro extraordinario de visitantes y, en definitiva, a la propaga¬
ción de la Obra ôindiéal dé Educación y Descanso, que es
otra realidad de la Falange, plasmada en el Fuero del Trabajo.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 6 Agosto 1940.—El jéfé Local de la Obra Educa¬
ción y Descanso, A. Colomer Voiarí.—WB.® El Jefe Sindi¬
cal, J. Pons Moñtanari.
2.° RELACIÓN de Empresas que han entregado a esta Casa
Sindical 3 pesetas por obrero destinadas a Paro For¬
zoso y ^Educación y Descanso*.
j. Colomer Visa, 99 ptas.; Manufactura ibérica de Lámparas
Eléctricas S. A., 159; Vda. de Jaime Ballbé, 5; José Tapias, 5;
Vda. de Giralt, 9; jaim.e Raventós Domènech, 9; Pedro Cabot
Bayés, 9; Farmacia Arenas, 9; Cosme Pujadas, 6; Vda. Maria¬
no Prats, 9; Isidro Martorell, 5; Francisco Pons, 6; Farmacia
«La Cruz Blanca», 12; S. A. Asensió, 537; Antonio Català, 9;
Juan Solá 50; Hijos de j. Roca Pineda, 51; Francisco Casas, 66;
José Mor^ Cortada, 3; Café «Sala Cabañes», 6; Francisco Mal¬
tas Giiiu, 3; Farmacia Pascual. 9; Li'orio Font, 3; Agustín
Valdé, 18; Joaquín Banys, 3; Antonio Ocerans, 24; Vda. M. Pé¬
rez, 3; Martín Moy, 3; juan Martínez, 6.
Or. a. ROOOO IH
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n;® 171 M A T A"R Ó
Visita; Lunes, Jueves y sábados de 4 a 7,
Alberio GAwiia demtwa
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7 josÉ, 28
TELÉFONO 90
Miércoles t de 10 a 1
Viernes ) M A T ,A H Ó
Ï^AfifA6Ò
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Presencia del Eje en el íiire
El tiempo que nos ha de traer la realidad de la ingente batalla contra el
poderío de Inglaterra, corre inexorablemente. Cada día que transcurre, es en
los países beligeranies, jalón de preparativos bélicos para ofensa y defensa^
Y es, también,—y eso en todos tos ámbitos del mundo—, motivo de incisivas
conjeturas acerca de la fuerza, estrategia y política de ambos contendientes;
—y decimos ambos, porque, descartada Francia de la contienda^ solamente
quedan, por un lado Inglaterra, sola y aislada, y, por el otro, el Eje: Alemania
e Italia, unidas, como acaso jamás, en inquebrantable destiño y piesencia,
desde el círculo polar hasta el corazón del Africa.
Mucho se ha escrito sobre la potencialidad aéreg. del Eje. V mucho más se
habla en estos cálidos días de agosto, precursores de grandes acontecimien¬
tos^ acerca de la guara aérea, lulmtnante, del continente contra el pedam) de
tierra, rodeado de agua, que se apellida Inglaterra.
La estadística de la potencia aérea dé cada nación, es naturalmente, un
arcano inexplorable dé los Estados Mayores. Por eso, cuantas cifras se escri¬
ban acerca de posibilidades aéreas de tal o cuai país, no. dejan de ser conjetu¬
ras más o menos autorizadas. Paúl Johnston, norteamericano, ha pubticado
recientemente en la revista Aviation ' una estadística bastante fidedigna que
demuestra ciar ámente la superioridad, aplastante del Eje en materia de avia¬
ción. Johnston, cifra la fuerza relativa aérea, con números indices de I a 10.
Encabeza la estadística, Alemania, con un índice 10,0; seguida de Rusia, con
7,6; Italia, 6,3; Inglaterra^ 5,0; E. U., 4,5, y Francia, 2,5. Este índice no es
el exponente tan sólo de la fuerza numénca de dviohes de cada país, sino que
están englobados en éi, ta fuerza de combate, la producción actual, combati¬
vidad, etc., lo que transforma a las anteriores afras en una estadística singu¬
lar y completa. Así, por ejemplo, Italia, a pesar de tener la mitad de aviones
que la U.R.S.S., posee en proporción un Indice global superior, y ello es debi¬
do a un sinnúmero de circunstacias que en aviación obran y determinan sobre
el factor aparatos, en relación a otro factor sobremanera trascendente^ de ca¬
pacidad de producción, personal, combatividad, etc.
Siempre guiados por la misma estadística, conocemos que mientras In¬
glaterra posee un número 3 de aviones, y 4,5 de índice relativo global, el
Eje es dueño de un número 15 y de un indice 16,3.
Estas cifras escuetas pero elocuentes, bastan'para demostrar, sin comen¬
tario alguno, la potencia aérea de( Eje, que en estos últimos días está demos¬
trando su presencia en. et aire.
(iuerra de las arnias
Sábado, 5. — Un aubmarino alemán
hunde tres petroleros y uiLd<sirucíor in¬
gleses.- Los ingleses siguen replegán-
dosc^estraiégicftmente en Kenia.—Con-
tinúan ios combates aéreos y bombar¬
deos entre las naeiones beligeimnies. '
¡¡¡¡yOomi^ó, 4.—Ëi sire está viiiualiaeule
completamente dominado por la aviación
del Eje.—En Lond es se cre¿ inminente
la ofensiva alemana contra Es islas bri
tánicas.—Un aparato inglés es derribado
en Malta, y un mercante noruego es
agredido desde el aire.
i^aest 5. -^'Toda Inglaterra está dé--!
bi^ là acció# de los aviones allenièfiés.|
—bombardeo sistemático del Sudán y
Kenia.—Catorce aviones ingleses son
derribados por los italianos.—La escba-
dro Inglesa de Gibraltar sale pjira el
Martes, 6.-^Lo8 ítalianoa baii desen¬
cadenado una ofensiva contra la Soma¬
lia ingiesa.— bombardeo frustado de
Hamburgo.—kegresa la escuadra ingle¬
sa a Gibraltar, y vuelve a zarpar.—Re¬
yertas en el Africa del sur y deserción
de 4.000 indios.-T^lnglaterra ha perdido
cinco millones de toneladas.
fioerrá de palabras
Sábado, 5.—Chamberlain y Duff Coo¬
per son destituidos.—Sinclair y Halifax
entran a formar parte del Gobierno.—
Francia va a disolverla masonería.—
Chauliemps y Serraut serán, juzgados.—
l4l;latérra detiene en represalia varios
s^bdilos jaiioneses.
Domingo, 4.—Churchill afirma que el
peligro ue invasión subsiste.—Aumenta
la producción aérea británica.—Se pro¬
ducen algunas detenciones más en Hong-
Kong.---yegoèiia|i# actha tatiiíbiéh con¬
tra la masQnerfa.-^âumirier Wciles anun¬
cia un próxHno acuerdo entre Washing¬
ton y Mòécú;
Lunes, §.—Ltndherg pide la ççilahora-
ción de norteamérica con Europa.-Los
ingleses temen que la invasión se pro¬
ducirá antes de Septiembre.-La tensión
nipo-británica llega a su límite,máximo,
la prensa pide la ruptura con Inglaterra.
—El general Nogués se entrevista con
Laval.
Martes, 6, Los ingleses^ no quieren
sesiones secretas eh el Parlamento.-
Se disuelve eri el Japón el partido Min-
seito, poniéndose sus componentes a
disposición del principé Konoye.-El Ja¬
pón nú se intimida por las représaíias
inglesaá.—Agitación rebelde en Nueva
Caledonia.—El Comunismo fuera de la
ley, en Suiza.
Los mataroneses
al Pilar de Zaragoza
Gracias a la infatigable actividad del
camarada jefe de Educación y Descanso
fué posible, a los áfiliadós de la C. N-S.
de esta localidad,, realizar la magnifica
excursión organizada por la Nacional de
Id C. Ni S., a Zárag^a. •
A las 5*50 del día previsto, salimos
dé Mataró para agregarnos, en la esta¬
ción de Francia, ai tren espeeiai Organi¬zado porta Provincial de la C. N-S.
El viaje resultó espléndido y de franca
camaradería. Durante el trayecto nos fué
posible contemplar, además de las be¬
llezas del paisaje qiie besa los márgenes
del Ebro, loa pueblos que tanto renom- *
bre adquirieron durante nuestra guerra
de Cruzada: Fiix, Fayón, Caspe, Pueblade Hfjár, Quiiiio, ele.
Sería inülil éxleriorizar con palabras la
intensa etáoción vivida al llegar a la in¬
mortal Zaragoza.
Si impresión causa la alegría y entu¬siasmo que alienta en ■ lódas pàrtesi no
deja de sorprender Ja transformación que
se está operando en tan importante ca¬
pital. Las plazas, paseos, jardines y
'grandes edificios ser módiflcan y cons¬
truyen con una rapidez-asombrosa y rit¬
mo aceleradísimo. Qbvio es decir el
cambio que inmediatameuíe nota todovishanie qiíe no haya visto Zaragazadesde hace veinte'afios.
Nuestro primera visita fué él maravi¬
lloso Templo del Pilar y el Camerín de
la Virgen donde comulgamos. Después
nos dedicamos a recorrer y admirar las
vías más'cénlricas y visitar las construc¬
ciones tnás notables. Las horas trans¬
currieron conro una exhalación.
En resurnen. Una excursión ¡magnífica
y digna de volverse a repetir. Mental¬
mente repelimos el Adiós, a Ja Püarica,
que deseamos voiveé a #er Oiás #ètenP
damente.
Llagaofos a Mataró a.^as^^'30 de li
mañana donde nos despedimos de nues¬
tras camaradaacon un... {Hasta otra!,
pues esperamos que dentro de poco po¬damos realizar otras excursiones tan
admirables como ésta..




CHOQUE.—En la calle San Simón,
chocaron los carros 205 y 535, propiedad
de D. Blas Serena y Francisco Juliá, res¬
pectivamente, ocasionando algunos des¬
perfectos en la Vidriera de la casa n.® 1
de la misma calle.
—No de|e que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa-
tate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
ACCIDENTE.—Juan Nogueras Mauri,
de 13 años de edad, domiciliado en la
calle Castaños, 21, fué atropellado por
el carro 299, conducido por Juan Mora
Viñals, domiciliado en el Vecindario
Huertas de Barcelona, produciéndole
una contusión torácica con perforación
de la pleure, según nos'ha comunicado
la Clínica Alianza, donde fué asistido y





ban trabajando en la casa Minguez, caye¬
ron de un andamio, los peones albañiles
José Arnais Andrés y Pedro Clos, de 45
y 28 años respectivamente, siendo tras¬
ladados a la Clínica Alianza, donde se
les practicó la primera cura; apreciándose
al primero una herida contusa en la mano /
izquierda, con carácter leve; y al segun¬
do, fractura del radio y cúbito derechos
y fractura del izquierdo, de pronóstico
reservado.
—FERNANDO jULlÁ.-Administrador
de Fincas. Cobros de alquileres, censos,
-
aguas, etc. - Pago de contribuciones, im¬
puestos muhicipales, aguas,etc.-Trámi¬
tes obtención Cédula de habitabilidad,
depósito de Fianzas^ altas de contribu¬
ción, etc. - Liquidación mensual al 4 por
100 sobre el total cobrado. Servicio es¬
pecial: Tramitación demandas judiciales
de deshaucio, por competente Procura-
^ dor de los Tribunales. - Compra-venta
de fincas de todas clases. Muralla de San
Lorenzo, 16 bis.^Déb a 8 días íaborables'
Teléfono 211.
DECOMISO.—Al vecino de esta ciu¬
dad, Agustín Mas, domiciliado en la ca-.
lie Capuchinas, 55, le han sido decomi¬
sados 13 sacos de cebada, con un total
de 650 kilos, cuando se disponía cargar¬
los al camión 2098 1, propiedad de Vi¬
cente Cot Manent. Dicha cebada ha que¬
dado depositada en la Jefatura Municipal.
—L'AS MEJORES FlNCAS^n venta,
las ofrece POUS, Corredor matriculado.
Pujol, Pidan detalles. Teléf. 321.
De 3 a 7.
TOMA DE POSESION — Ha tomado
posesión del cargo de Jefe de la Guardia
Municipal, D. Ginés García Martínez,
nombrado últimamente en sustitución del
antiguo Jefe Sr. Máximo Gutiérrez.
FIESTA MAYOR DE ARGENTONA.-
Con inusitada brillantez ha sido celebra¬
da en Argentona la Fiesta Mayor, que se
ha visto, después de la invitación de la
Comisión organizadoia, a lodos los ma-
íaroneses, publicada por mediación de
Mataró, sobremanera concurrida por
éstos. Lo prueba el que resultaran insu¬
ficientes los tranvías para conducir a
todos los nuestros vecinos que se tras¬
ladaron a este vecino pueblo para parti¬




DENUNCIA. — Por infracción del artí¬
culo n.® 20 de la Ley de Caza, han sido
denunciados a la Guardia Civil, Fernan¬
do Carceller Pla; Juan Roca Abella; Eli-
berto Parra Garro, los tres de Mataró.
Lr A Y S e
indispensable para el lavado
de lana y seda
DETENCIÓN.— Por la pareja de la
Guardia Civil que presta los serviciosjde
carretera, ha sido detenido el m nor Juan
Tors Agut de 14 años vecino de San An¬
drés de Llavaneras, que desde hacía
varios días se, habla fugado de su domi¬
cilio.
-i
Ha sido entregada por la Comisaría de
Po'icia a su domicilio c^lle de San Mi¬
guel n.® 22, de Argentona la muchacha
de 17 años de edad, María Casanovas
Ventura, que faltaba de su domicilio des¬
de hacía varios días. La mencionada mu¬
chacha tenia las facultades mentales per
turbadas.
POR VIAJAR SIN SALVACONDUC-
TO.—Por el Exmo. Sr. Gobernador Civil
de la Provincia han sido multadas por
viajar sin salvoconducto las personas
que se detallan: 100 ptas. a Andrea Lafar-
ga Loblan, 50 ptas. a Antonio Muñoz Ga-
macho con domicilio calle de Padró h.® 8,
50 ptas. a Carlos Ortega Prats domici¬
liado calle Calvo Sotelo n.® 1, y Milagros
Blay Pérez calle de Clavé n.®9,1.®,
DETENCIÓN.—Ha sido detenido por
la Comisaría de Policía y puesto a dispo¬
sición del Juzgado de Instrucción, Juan
Rovira Boronat, que en una discusión
con su esposa lastimóla, produciéndole
heridas de pronóstico leve.
DENUNCIA. — El subdito húngaro
Emilio Richs Rosdentz, natural de Buda¬
pest y vecino de Barcelona, domiciliado
en la calle Gaudí, 70, denunció a la Guar¬
dia Civil que de la ropq.^ue había depo¬
sitado en * la ^ caseta, de. los baños ;déJ
C. N. Mataró le habí -n sido sustraídas
150 ptas. Fueron iniciadas las correspon¬
dientes pesquisas.
Exclusiva», dé fxropa^anda eticaz * ' ' '
IMPRENTA MINERVA
• ' . ■ Î '





del Patronato de San José
Días atrás dimos la noticia de la habi¬
litación de los terrenos de enfrente el
Teatro Monumental para.campo de ba¬
loncesto de la Asociación Deportiva del
Patronato de San José, y añadimos qtic
existía el propósito de inaugurarlo en la
festividad de San Jaime. Pero no fué
posible, por haberse presentado algunas
dificultades.
Hoy el nuevo terreno deportivo está
casi terminado, y sabemos han princi¬
piado los entreno! en éif existiendo el
propósito que no' podemos por el mo¬
mento darle como un hecho, de proceder
a la inauguración el próximo día 15, fies¬
ta de Asunción de Ntra. Sra.










Mientras transcurre el verano...
Hoy el cronista*no tiene ninguna no¬
vedad a comunicar a los aficionados al
fútbol mtjtaronés. Hay una aparente cal¬
ma chicha. Ya falta de otra cosa, fueron
muchos los que acudieron a la vecina
población de Argentona que reciente¬
mente ha celebrado, la Fiesta Mayor, para
presenciar un match que además de qui¬
tarles el mal gusto de tanto ayuno de'
partidos, les proporcionó un interesante
juego en el que no faltaron detalles inte¬
resantes sobre determinados protago¬
nistas del mismo, alguno de los cuales
más de uno quisiera ver en el cuadro
matafonés.•̂ BALON
EM APOENTONA
S. L, Badalona, 2 - «S. L. Argentona, 1
Con motivo de la FiestaMayor de esta
villa, tuvo lugar el pasado domingo un
encuentro futbolístico, entre una selec¬
ción de Argentona y una de Badalona,
que terminó con el resultado de 2 a 1 ga¬
nando dignamente el equipo forastero la
copa que galantemente había cedido el
Ayuntamiento de la mencionada villa.
El equipo del Badalona actuó bri¬
llantemente en la línea media jugando
netamente y con pases acertados, aun¬
que en la puerta enemiga no muy valien¬
tes. En una jugada pasada por Pi, medio
centro del badalonés, Roura marcó el
primer tanto a favor de los amarillos.
Terminó el partido en un empate de 1 a 1.
Una vez puestos de acuerdo los capita
nes de los dos equipos, acordaron pro¬
longar el partido diez minutos por lado,
A los ocho minutos de juego en un mag¬
nífico pase de Pi, recogiendo ei balón
el extremo derecha lo pasó a Balada que
con un chut formidable marcó el tanto de
la victoria. El Argentona viéndose tan
atacado y al final del partido intentó
reaccionar aunque con mala suerte. Del
Argentona el que se destacó más fué el
guardameta Estrada, y sobre todo en los
últimos momentos que los amarillos lo
atacaban con fuerza y rapidez.
Para el equipo del Badalona, todos en
general, destacándose más el medio cen¬








í, Potogratias para carnets,
entrega inmediata.
Rbla. Geiieralíslino Fraaco, 20 lATIISll
Noticiario religioso
SANTORAL. — Jueves, día 8. Santos
Ciríaco, mártir; Emiliano, obispo. La
Beata Juana de Aza. %
Viernes, día 9. Santos Juan-María Vian-
ney, cura de Ars, confesor; Román, már¬
tir. Santa Eunomia, virgen y mártir.
Sábado, día 10. San Lorenzo, már¬
tir. Santas Austeria y Paula, vírgenes y
mártires.
CUARENTA HORAS
Se celebrarán Cuarenta Horas los días
9, 10, 11 y 12 en la Iglesia de RR. Capu¬
chinas.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NAR^Z Y 6ARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pt aj.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 lií
En Barcelona:
C José Anihnlo (Cortea), 630, /.®
Todos los días, de 3 a 5
Cultos
Basílica Parroquialde Santa María.—
Días laborables, misas cada media hora
desde las 6 alas 9. Tarde, a las 7T5,
Rosario y Visita al Smo.
^Jueves, a la hora y lugar de costum¬
bre, ensayo de cantos litúrgicos.
Sábado, a las 8'15, Felicitación Sab-
batina.
Iglesia Parroquial de San Juan y San
/osé.—Días laborables, misas cada me¬
dia hora desde las 6*50 a las 9. Tarde, a
las 7'30, Rosario y Visita al Smo.
Viernes, a las 7 de la mañana, ejerci¬
cios a la Santa Faz. Tarde, a las 6, Via-
Crucis. Después de la función de la no¬
che, Corona a la Virgen Dolorosa.
Sábado, a las 7'50 tarde. Corona Car¬
melitana.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escola¬
pios.—Oies laborables, misa cada media
hora desde las 6 a las 8'50.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Días laborables, misa a las 6.
Sábado, a las 7*50, exposición menor
del Smo., Rosarlo, Estación, bendición
y reserva. Visita espiritual a Ntra. Sra.
de Montserrat.
FIESTA DE SAN ROQUE
Los vecinos del sector de la calle de
Calvo Sotelo conocida por la calle de
Caja Hispana ne Previsión y Crédito





ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
MAtAüd
Saa Rc^tie. ceo U cp4^l>Qi^^ ^ «lu¬
chos devotos. para sofemnizár Ja' fiesta
de su Saoto Patrón, has oeg^oisado el
siguiente progj^ma:
Día 8, comienzo 4e la Novaaa a 3an
Roque eo |a parmqttia ;de 3an juan y San
losé la» 7'30 de Ja noche, que conti¬
nuará los demás días a la misma hora.
Día tó, festividad del Santo, mañana,
a las 7'áO, misa de Comunión General,
que será aplicada poí los vecinos y de¬
votos dejt Sanio, en especial por los en¬
fermos. Hab'á.plátlca que dirá el vecino
reverendo Francisco J. Pasqués,. presbí¬
tero, capellán de Vafldemía.
Tarde, a las 7'30, Rosarlo, Novena y
sermón a cargo del elocuente orador sa¬
grado Nf dltre. Dr.' D. jalmie Font Andreu,
Canón^o y VkrartoV-Oèii r»> -de Vich.
Terminará la función con el canto de los
gozos,
El sábado día 17, â las, 7 de la maña¬
na, se celebrará una mían con ofertorio
para ios difuntos vccinos«^y devotos del
Santo.
Nota.—Sf alguna persotta devota quie¬
re le sea aplicadOTilgún día de la Nove¬
na, se servirá indicarlo al despacho pa¬
rroquial donde además se, recibirán las
limosnas que los devotos del Santo
quieran entregaj, para sufregar los gas¬
tos de las fiestas.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
Horario ilé trenos a partir del 7 dé ftilfo M
HORARIO D« TRRNES DE MATARÓ A BARCELONA Y VICEVERSA
BARCELONA - MATARÓ MATARÓ - BARCELONA
Silidv BircilBii Lltg. Hitaré DESTINO Silliis Mataré U. Barrilaaa PROCEDEIICII
6,00 ^ 6.5Q , Mataró 5.30 6.25 Mataró
6.45 ,7,42 Empalme 6.41 7.50 »
8.80 D. (l) 9.01 Blanes 7.05 8.00 »
9.00 ' 9.53 Arenys 7.42 8.35 Arenys
10.00 •(1) 10.63 » 8.18 D. 8.55 Empalme
12.30 13.23 > 8.57 D.dnPnmii 9.35 Blanes'
13.25 14.15 Mataró 12.22 13.15 Arenys
14.15 15.10 Empalme 13.07 • (1) . 14.00 >
16.00 /16.53 Arenys 14.25 D. 15.00 Empalme
19.00 D. ,19.31 Empalm 14,52 15.25 Mataró
19.10 20.00 Mataró •15.02 15.55 Arenys
19.35 D.(2) 20.08 Blanes 18^07 19.00 ^ >
20.10 (2) 20.59 Arenys 19.51 20.45 Empalme
20.35 D. (1) 21.06 Blanes 20.20 (1) 21.15 Mataró
20.40 (1) 21.29 Arenys 20.57 D.(i) 21.30 Blanes
2100 ) 21.50 , Mataró (t)Biaéfe6(lvos.- (2) Mae taboraMes. - 0. DireMos.














Máquinas para uso parOcular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
De venta; l;a&a SQLER, 8ji[a. (imlísinio fraBco, 71-Teléf. 386 -lRTllRt
AGENTE DE FINCAS.
FernaudiQ: juñá, Muralla de
S. Loreitzo, 16 bis. de 5 a 8.
Teléfono 211.
Para vender:
S. Fr.° de P . Pías. 22.000
S. Agu-lín » 20.000
S. Isidoro > Î8.500
Velázqucz » 30.000
S. Isidoro » 45.000
M. ]. Verdaguer » 75.000
Bda. S. Simón > 27.500
Vélázquez » 12.500
Rierol > 25.000
Calvo Soíelo » 25.000
Beato Oriol. » 22.500








comprar o vender vuestra
finca rústica o urbana con¬
sultad a BeUalta,! que gratis
y sin compromiso, veréis
rápidamente complácidos
vuestros deseos y con la
máxima seriedad y reserva.
Razón: Real 2611.® de 12
de tt A y 7 o 9 - Mataró.
Teléfono 261Amalia^ 38
